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Калийная отрасль Беларуси – рассматривается как единая си-
стема, где наибольшая результативность достигается эффективным 
взаимодействием между производителями, экспортерами и импорте-
рами продукции.  
Калийные предприятия Беларуси – это предприятия большой еди-
ничной мощности: например, ОАО «Беларуськалий», который явля-
ется одним из ведущих мировых производителей калийных удобре-
ний. Свыше 90% его продукции экспортируется в Южную и Север-
ную Америку, Юго-Восточную Азию, Европу, Индию, Китай [1]. 
В материалах Национального статистического комитета Бела-
руси, за 2018 год поставки калийных удобрений из Беларуси на ми-
ровой рынок выросли на 2% до 4,88 млн. тонн. Средняя цена калий-
ных удобрений поднялась на 14,3%. В результате валютная выручка 
увеличилась на 16,6% до 1,94 млрд. долл. В сентябре же из Беларуси 
было вывезено около 500 тыс. тонн калийных удобрений [2]. 
На сегодняшний день, в Беларуси запущены крупные проекты  
в сфере производства удобрений, что позволит нарастить производ-
ство калийных удобрений на 4 млн. т.  
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